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SINT-JOZEFSKERK : kant Antwerpenstraat met zicht op de Kerk. Vier 
mannen kunnen terzelfdertijd in afzonderlijke hokjes in aktie treden. 
Vroeger van de straat gescheiden met een ijzeren afsluiting, later 
vervangen door een stenen muur en onderdak. 
Mag, met het 75-jarig jubileum van de parochie, als de oudste en nog 
bestaande gelegenheid van onze stad gevierd worden. 
H. HARTKERK : gebouwd na de Eerste Wereldoorlog. Achteraan de kerk 
was een ruime gelegenheid die evenwel na de Tweede Wereldoorlog af-
gebroken is geworden. 
PETIT PARIS : naar een verslag van de gemeenteraadszitting van decem-
ber 1938 zou daar ook een dergelijke gelegenheid hebben bestaan, 
maar op het ogenblik van de interpellatie in de gemeenteraad (jawel 
een interpellatie over de waterplaatsen !) was deze reeds verdwenen. 
Hieromtrent bezit ik noch dokumenten noch ervaring. Wie kan meerdere 
inlichtingen verstrekken ? 
X X X 
Bestaan nu nog : 
Marie-Joséplein en Sint-Jozefkerk. Zijn na decnrlog bijgekomen : 
ZEESTATION : in de muur achter de parkeerhaven van de autobussen, 
op de plaats waar de tram de helling naar de t.t.brug oprijdt. 
Vroeger mono, thans voorzien van horizontale pisbak zodat twee per-
sonen kunnen bedrijvig zijn. 
GARNAALMIJN : achter de nieuwe garnaalmijn tegenover de Zwijnemarkt 
is eveneens een meerpersoonsgelegenheid voorzien maar, luidens een 
interpellatie in de Gemeenteraad einde juni 1975 en persoonlijk nader-
hand vastgesteld : zeer vuil. 
En dat is alles wat ik weet. Gebeurlijke aanvullingen en rechtzet-
tingen zijn welgekomen. 
Tenslotte een vraagje aan de juristen : Is het waar dat men in gelijk 
welke herberg mag binnengaan en het W.C. gebruiken zonder vooraf of 
nadien een consumptie te gebruiken ? Men zegt dat er hiervoor een 
wet bestaat, ik veronderstel dat dit veeleer een "gewoonterecht" is. 
Jef Klausing. 
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